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RINGI'ASAN
Proyek pemerintah untuk mellgurangi angka urbanisasi serla membangun
clesa yang produktif dan mandiri rnembuat tim mempunyai ide untuk rnelatih
masyarakat khususnya pala pemuda. Pelatihan skill kepada para pemuda
diharapkan mampu membuat laju ekouomi pedesaan meningkat. Untuk
meningkatkan skill dan laju ekonomi pedesaan, tin'i akan n'relakukan pelatihan
produksi video yang bertempat cli desa Papringan. Kaliu,ungu. Kudus. Sehingga
daiam jangka panjang diharapkan masyarakat clesa Parpringan lxal.npu
mengembangkan lapangan pekerjaan dalam bentuk lasa vicleo shooting yang
mampu menambah laju perekonomian masyarakat desa Papringan itu sendiri.
Tim memiliki taget khusus yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kampung
video kreatif yang siap dan mampu bersaing untuk membuat video layak tonton di
kancah nasional. Para pemuda yang sejak dini dilatih membuat produksi video,
ditarnbah bekal manajemen organisasi menjadi harapan tim untuk mewujudkan
target khusus ini. Paguyuban pemuda videographer menjadi tempat belajar skill
video serrta skill manqemen organisasi bagi para pemuda dan masyarakat desa
Papringan.
Seperti Komunitas Pecinta Sinema (CLC) Purbalingga yang berarval dari
produksi dan pemutaran tilm-film pendek di tahun 200.+, CLC yang baru berumur
3 tahun telah berhasil mernproduksi 30 tilm penclek dan mengaclakar-r Parade Fiim
Purbalingga (PFP) yang hingga sekarang lebih dikenal dengan Festivai Fihn
Purbalingga (FFP) (Leksono, Festival Film Purbalingga Sebuah Per-ialanan.
2014). CLC lebih mengajarkan ski1l proch-rksi fihn cian dengan segcra banyak
pemuda dan remaja yang merespon positif terbukti ciengan diraihnyir anugerah
Pialzr Citra cialan-r Festival Fihn Lrdonesia 2010 oleh Sutradara Mucla Darli dan
Yasin yang masih cluduk di bangku kelas LX clan VII SMP (Leksono, Auak Desa
Sabet Piala Citra, 2Ol0). Teriaksananya CLC clengan clukungan penuh para
pemuda dan masyarkat, membuat tira yakin untuk menjalankan pelatihart videtr
bagi para pernuda desa papringan karena konsepnya yang rnirip dengan CLC
Purbalingga.
Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah
dengan Metode Ceramah, Diskusi Ringan, Demonstrasi clan Pelatihan.
Pendekatan terhadap para pemuda desa dan mengajak mereka untuk berdiskusi
ringan diharapakan membuat mereka nyaman serta mudah memahatni materi
ceramah yang diberikan. Materi pengenalan katlrera, pengambilan gambar,
pengenalan softwcu"e editing serla manajemen cliberikan secara befiahap oleh para
pemateri yang berpengalaman di bidangnya.
Selain diskusi dan ceramah yang telah cliberikan, clemonstrasi pcltggtrllaan
kamera dan pengambilan gambar yang benar juga cliberikan agar para peserla
tidak jenuh. Agar tujuan utama dari program ini tercapai, maka dibr-rat paguyuban
pemuda videographer yaltg meltgayomi minat bakat pala pemucla. Dari
paguyuban ini, para pemuda diajarkan manajemen untuk clapat uengelola
peralatan, latihan bersama membuiit video serta mcnedma pesanan video shooting
dari masyarakat setempat dan sekitaraya sehingga
bisa mempunyai pemasukan. Bahkan membuat
mandiri.
pemuda yang tergabung
vicleo shooting secara
para
jasa
-
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BAB 1. PENDAHULUAN
l. Latar Belakang
Generasi muda rnempLrnyai peran yang sangat berarli terlebih di negara
yang sedan-9 rnembangun seperti Indonesia. N{ereka mempunyai semangat yang
cukup tinggi untuk mencapai suatu ide tujuan tefientu dengan kerja yang tanpa
pamrih (Monks, Kloers, & Haditono, 2006, p. 285). Hal ini seharusnya dapat
menghasilkan prestasi-prestasi yang baik yang berguna untuk pembangunan
negaranya.
Namun tidak sedikit generasi muda (pemuda) di daerah yang tidak dapat
menghasilkan prestasi (produktif. Akhirnya banyak pemuda yang seharusnya di
masa mudanya rnenjadi produktif dengan menghasilkan prestasi malah memilih
untuk. memasuki dunia kerja. Menurut Monks dkk, terdapat tiga alasan yang
melatar belakangi keadaan ini, yaitu : alasan ekonomi, alasan psikologis dan
alasan sosiologis (Monks. Knoers, & Haditono, 2006, p.296). Sayangnya 1agi,
banyak pernucla yang melnilih untuk mencari pekerjaan di h-rar kota daripada
menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri. Menurut Teori Psikososial
Erikson, hal ini dikarcnakan perkcrnbangan psikososial pemuda pada masa remaja
(12-20 tahun) adaiah scdang clalam tahap identitas clan kebingr"rngan peran
(Desmita, 2012, p. 213). Berawal dari kegelisallan inilah tirn berusaha membuat
pemuda yang kurang procluktif agar rnenjadi lebih produktif dan bisa mandiri,
paling tidak untuk dirinya terlebih untuk lingkungan masyarakatnya.
Mengambil kasus di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah, yang setiap tahun sebagian dari pemudanya bekerja di
ibukota dan sebagian masuk dalam dunia kerja outsourcing. Sehingga kegiatan
kepemudaan di Desa Papringan kurang berjalar-r clengan lancar karena tidak
banyak pemuda yang tersisa di kampung.
Tim menarvarkan solusi yaitu memberikan keterampilan produksi video
kepada para pemuda desa Papringan. Kegiatan ini rnirip dengan CLC Purbalingga
yang salah satu kegiatannya adalah rnengajak pemuda di daerah untuk
memprocluksi film-film pendek. Selain itu kegiatan pemutaran film-film yang
diproduksinya juga diiakukan ke desa-clesa. SN,IP dair SMA untuk diapresiasi
(Leksono, Festivai Film Purbalingga Sebual-r Perjalanan, 2014). Dari kegiatan
CLC ini, menumbuhkan bibit sineas fihn baru seperli Darli dan Yasin yang
menjadi sutradar mucla dan mendapat anu-qerah Piala Citra FFI 2011 (Leksono,
Anak Desa Sabet Piala Citra, 2010). Ada juga fihn yang berlajuk "Uang Receh"
yang berhasil masuk dalam nominasi Festival Film Indonesia 2012 (Andrianto,
20t2).
Dengan keterampilan produksi video ini diharapkan para pemuda dapat
mengembangkan jasa video shooting, clan daiam jangka panjang desa Papringan
menjadi clesa produksi video atau film. Mengingat para pemuda saat ini hanya
rnenjadi penonton pasif clalam produksi film, harapan lebih jauh lagi para pemuda
dapat memproduksi film untuk dinikmati dan layak untuk ditonton.
2. Uraian Kuantitatif Potret, Profil dan Kondisi Khalayak Sasaran
Desa Papringan memiliki luas wilayah 245,92 hektar dengan total
penciuc|-rk 5778 orang terdiri dar-i 2878 laki-laki clan 2900 perelnpuan. Tercliri dari
28 RT clan ,l RW clengan penghasiian masyarakat sebagian besar dari sektor
pefta1ian, industri genteng rumahan. penggaliar-r clan menjadi buruh pabrik.
Tingkat pencliclikan rata-rata pemuda aclalah SN{A/MA. Agama yang clianut oleh
rnasyarakat Desa Papringan adalah agalxa islarn.
3. Kondisi dan Potensi WilaYah
Segi Fisik. Lokasi desa Papringan berada di daerah yang mudah diakses
dari ibukota. I(urang lebih 15 menit perjalanan kendaraan bermotor ditambah
kondisi jalan yang sudah beraspal membuat wilayah desa Papringan sangat
relevan dengan rencana kegiatan ini.
Segi Sosial. Televisi dan intemet yang sudah masuk desa membuat
masyalakat desa Papringan seclikit banyak tahu perkembangan film di Indonesia.
Pernuda yang rata-rata lulusan SMA/MA mengerli perkembangan film saat ini
dan rnuclah terlarik dengan hal-hai baru di sekitar mereka. Para pemuda tingkat
SMA/MA clan lulusan SMA/MA yang ada banyak yang tidak aktif kegiatan di
sekolahnya membuat kondisi sosial pemucla clan masyarakatnya satlgat relevan
dengan rencana kegiatan ini. Ditambah masyarakat desa Papringan yang ramah.
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Segi Ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas sebagai
produsen genteng rumahan dan petani konvensional membuat penghasiian
masyarakat bergantung terhadap musitn. Para pemuda sudah banyak yang enggan
melanjutkan pekerjaan sebagai produsen genteng maupun petani dan rnemilih
menjadi buruh pabrik karena menginginkan pekerjaan yang tidak terlalu berat.
Kon{isi ini rnenjadikan rencana kegiatan pelatihan produrksi video ini relevan
dengan tipikal pernu<la desa Papringan yang mencari pekerjaan yang tidak terlalu
berat dan menyenangkan.
Segi Lingkungan. Lingkungan desa yang asri dan masih khas pedesaan
membuat banyak tempat untuk pafa pelnuda yang tergaburng dalam paguyuban
dapat mencari lokasi produksi video.
4. Luaran Yang Diharapkan Dari Kegiatan lni
Luaran fisik yang ingin dicapai adalah Video Profil Desa Papringan dan
Video Dokumenter Sentra Industri Genteng Papringan yang dibuat oleh para
pemuda Desa Papringan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan
pemuda desa Papringan yang produktif dan kreatif sehingga mampu
menghidupkan suasana kegiatan akif di rvilayah desa Papringan yang bermanfaat
serta meningkatkan laju perekonomian serta kreatifitas desa Papringan rnelalui
pengembangan persaingan jasa video shooting,vang kreatif dan sehat.
5. Manfaat Dari Kegiatan lni
Kegiatan ini rnemiliki manfaat bagi para pernuda desa Papringan yaitu
rlemiliki skill baru yang masih sedikit dimiliki oleh banyak orang. Selain itu,
terciptanya lapangan kerja baru yaitu rurrah produksi video shootittg diharapkan
dapat membantu mengakomodir kegiatan para pemuda yang arvalnya kurang
bermanfaat menjadi memiliki kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan.
Di lain hal, jasa yicleo sfutoting yang masih sedikit di Kudus membuat
perkernbangan produksi video di Kudus kurang aktif (pasif dan statis) karena
tidak adanya persaingan kreatifitas antar pemilik jasa vider.t shrtoting. Hal ini juga
yang mendorong tim sernakin ,vakin untuk mernberikan pelatiihan prodr"rksi vitlett
shoctting di desa Papringan agar tercipta inovasi dan timbul kreatifitas antar
pengusaha video slzooting sehingga perkembangan produksi video di Kudus
menjadi aktif dan dinamis.
BAB 2. GAMBARAN UMUM 1VIASYARAKAT SASARAN
l. Kondisi Faktual Masyarakat Sasaran
Tidak sedikit pemuda usia produktif yang tidak memiliki kemampuan
khusus untuk bekal rnasa depan mereka di desa Papringan. Selain itu, cara pikir
masyarakat terhadap sebuah kegiatan masih sebatas "upa ylng ukan say'tt
tlapatkan'l Aclu uangrtyu gk? ". Banyak dari pemuda yang mengharapkan hasil
yang instan tanpa proses panjang. Setidaknya inilah tantangan bagi tim untuk
merubah rnindset para pemuda dan sekaligus memberi kemampuan tamhahan
yang berguna untuk masa depan mereka.
2. Uraian Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat
Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah pemuda yang
menginginkan hal instan, bekerja tanpa susah, cepat dengan hasil yang melirnpah.
Meskipun tidak semua pemuda desa Papringan mempunyai cara pikir demikian,
hai ini tetap rnenyebabkan produktivitas pemuda desa Papringan kurang
maksimal.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, tim berharap dapat rnembantu
menjadikan para pemuda lebih produktif dengan cara yang menarik agar mereka
tak cepat bosan dan juga mereka langsung merasakan hasilnya meskipun belutn
berupa uang. Yaitu memberikan pelatihan yang sefu, menyenangkan dan tidak
monoton. Pelatihan video dan film yang lebih memperbanyak praktek setelah teori
diharapkan membuat para pernuda antusias dalam mengikuti program ini.
Selain itu, mengubah mindset para pemuda pun menjadi fokus kedua di
balik perniasalahan produktivitas pemuda. Dengan pernbekalan manajemen
organisasi juga diharapkan dapat membuat para peserta rnenjadi kelornpok
paguyuban vitleo shooting yang solid dan produktif.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN
1. Metode Ceramah dan Diskr.rsi Ringatt
Kegiatan PKM-M ini diawali clengan memberikan ceramal-i dan diskusi
ringan kepacla para pemuda desa Papringan. Para pemuda ini dikumpulkan pada
suatu ruangan clengan tim pelaksana untuk memberikan ceramah tentang materi
video. Aclapun materi yang diberikiin terkait dengan pengenalan produksi video,
rnulai dari peralatan hingga eclitittg. Kegiatan ini berlujuan rnemberikan
pengetahuan secara teoritis kepada pal'a pemuda desa Papringan tentang kegiatan
pelatilran vicleo shooting yang akan dilaksanakan. Kegiatan kemudian dilanjutkan
dengan metode Diskusi Ringan ur-rtuk memperdalam pemahaman respondeu
tentang materi yang clisampaikan sefia menjadi tempat sharing sehingga
mengakrabkan responden palaksana dan pemateri.
Ceramah tentang tuanajemett organisasi juga disampaikan agal para
pemuda merrlpunyai skill leadership sehingga mampu bekerja dalan-r tirn. Materi
ini bergr-rna bagi peserta untui< dapat bckerja tirn selama berada cli paguyuban.
scfia untuk menunjang kem:rmpuan mernajemen mcreka jika mernbr-rka jasa t'iclect
shootin.q.
2. Metocle Demoustrasi dan Pclettihan
I(egiatan demonstrasi dan pelatihan merupakan kegiatan lanjutan yang
dilakukan oleh pelaksana PKM-M ter-hadap kegiatan ceramah dan diskusi ringan
yang telah dilakukan. I(egiatan ini dilaksakan dengan mendemontrasikan cara
penggunaan kamera, pengambilan gambar, dan editing video. Selanjutnya pala
pemuda dibuat perkelompok untuk lnerencallakan mernbuat satu video kemudian
mengeksckusi rencana video rncreka.
Setelah produksi dilakukan, apresiasi video bersatna dilakukan untuk
mengevaluasi sefia mem-pttblis/z karya mereka dt website. Kegiatan apresiasi ini
cliharapakar-r dapat membuat semangat sefia antusias peseda bertambah.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIA'IAN
1" Anggaran Biaya
Ringkasan Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
I Peralatan penunjang, sesuai dengan kebutuhan
(ts-2s%)
1.900.000
t. Bahan habis pakai, sesuai dengan kebutuhan
(30-40%)
6.849.000
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa
( 15-259.',o)
2.500.000
4 Lain-laiir:
A clmir"ri s trasi. publ i k asi. .seir i t-iii i. 1 A i,''.'r':i11. i ai r-:ri1'a
(maks. 10%)
i.225.00{l
Jurnlair 12.411.044
2. Jadwal Kegiatan
i,i ^ ,\iti::r.t
Eulan
1
.t 2
I 2 .-1 ,1 i 2
-1 -:i i ') J 1 ) j, lf i 2i ..1t
I
I l(t,i'ttiiit.i:-, tltt)i;:ll) 1..ttt'i:: 
-l
Tii i.ixt iJ,. :'-r Pltirr'itttliii
2 Pelaksanaiur kegiatan
acln:rinistrati f
.-1 Pengadaan ATI( dan
peralatan penunjang
4 Perekrutan Relawan
5 Publikasi perekrutan peserta
pelatihan
6 Monitoring Progress
7 Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
8 Pendaft aran peserta pelatihan
+
w
t*
,::
9 Pefiemuan Pertama
(Perkenalan), Penyuluhan
peserta yang ikut pelatihan
dan Kontrak Pelatihan
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WORKSHOP I
-Materi 1. Pengenalan
Peralatan
-Materi 2. Penggunaan
Kamera dan Komposisi
Garnbar
-lV{ateri 3. Sotir.vare Eciiting
-Prurhurrrln K clornpok
Praktek
-Prlktck Perrtopcrasiarr
I(amera
I
11 Evaluasi Praktek
Pengoperasian Karlera
i'
'Draktek Editing i]
I
13 Evaluasi Praktek Editing dan,
Praktek Mer.rbuat Videc
Tutorial Pengarnbilan Galr:bar
t+ 1X1{}RilSi!(.}P tI
-I,flteri 4. Moti'.,asi ilidup
Citli .\ la:tlir'it-,urt lJtrr
-Mater"i 5. War,vasan
Kedaerahan (Lokal
Papringan)
-Materi 6. Manajernen
Organisasi
-Pembuatan Paguyuban
Pemuda Videographer
i
i
i,,
ffi;
E&{
15 Pengadaan Pelengkap
ffilffiffiww
&
s
..
ril
I
Peralatan Penunjang
Pembuatan Website dan
Social Media
Blow Up kegiatan di Social
Media
WORKSHOP III
-Materi 7. Persiapan Produksi
Video Shooting dan Film
-Materi 8. Produksi TV
Praktek Video Shooting
Praktcl< ;-nerrrbuat filrl proiil
Praktc!: ii:ellbuat rnini-fi ht:
dokurnenter
Evaluasi dan Aprcsiasi
l1 ; \\oRKSrtrOi'rY
-Materi 9. Upgrading dan
Pcntoii :,,asi :rrt r.iir"i peserla
-Mrteri i ri. i"'.:irrbritllan
ii ;-. ,, ...1-ll li,-::),rlll
Fendainpir:ga* Usaha J asa
Virieo S}:ooti;rg. fuieiipuii
strategi pem*saran dan
promosi serta pengembangan
usaha maupull akses rnoclal
Penlrusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
I,ANIPIRAN
iarnpiran 1.l. Biodata i(etua Pelaksana
Lampiran 1.2. Biodata Anggota I
Lampiran 1.3. Biodata Anggota II
Lampiran 1.4. Biodata Anggota III
Lampiran 1.5. Biodata Dosen Pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
I-ar,ipi ran 3. Su,sr"rnan Orga:risrrsi Tint Kct'i irtitn .Jail Pciribegiait Tugi:s
Laurpirilr 4. Sur-at !;s1-i-11,i1{;11:r: Ketira Ke!.i:,i:.:r
Larnpirari 5. Surat Pernvataan'i(escdian dari I,liira
Li:mpiran 6. Denah Dctail Lokasi N4itra l(cr ia.
1 Nama Lengkap Arief Rahman Hakirr
2 Jenis Kelamin Laki-laki
3 Program Studi Ilmu Komunikasi
1 NIM D0214016
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 5 Desember 1994
6 E-mai1 arhfisipkom 1 4@student. uns. ac. id
7 Nomor Telepon/F{P 085641 104033
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Lampiran 1.1, Biodata Ketua
A.Identitas Iliri
B. Riwayat Pendidikan
C. Pemakalah Seminar llmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel llmiah Waktu dan Tempat
1
I). Penghargaan dalam L0 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
Sernua data ,vang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjalvabkan secara hukum. Apabila di kernudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, sava sanggup menerima
sanksi.
Dernikian biodata inr saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengaj uan Hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat.
15
SD SMP SMA
Nama Institusi SD I Mijen MTs. Qudsiyyah MA Qudsiyyah
.Turusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2008-201 1 2Ar1-2014
No. Jenis Penghargaafl Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
1 Juara 2 Lomba
Teknologi Tepat Guna
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kudus 201 I
1 Nama Lengkap Socha Tcefortin Indera Sakti
2 .Tenis Kelamin Perenrpuan
J Program Studi Ilmu Hukum
4 NIM E0014382
5 Tempat dan Tanggal Lahir Salatiga,6 Juni 1996
6 E-mai1 tcefortins@gmail.com
7 Nomor Telepon/i{P 48757669661
11
Lampiran 1.2. Biodata Anggota I
A.Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
r). Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan T'ahun
1
Semua data yang sava isikan dan tercantum dalam biodata ini a<lalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila tli kemudian hari
temYata dijumpai ketidak-sesuaian den-ean kenyataan, saya sanggup menerima
sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk mernenuhi salah satu
persvaratan dalam pengaj uan Hibah PI(M-Pen gabdian Kepada Masyarakat,
Surakarta. ztSeptember 20 1 5
Anggota Pelaksana,
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN Mangunsari 07
Salatiga
SMPN 2 Salatiga SMAN 3 Salatiga
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2A7t-2AM
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah i Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
I
( Socha Tcefortin Indera Sakti)
1 Nama Lengkap Dede Junaedi Saputra
2 Jenis Kelamin Laki - laki
aJ Program Studi Pendidikan Teknik Informatika
4 NIM K3 5 1201 I
5 Tempat dan Tanggal Lahir Banten,28 April 1995
6 E-mail De45l2ljun@gmail.com
7 Nomor TeleporVHP 085114896827
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Lampiran 1.3. Biodata Anggota 2
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
2007 -2010
C. Pemakalah seminar Ilmiah (Oral Presentation)
D. Penghargaan dalam
institusi lainnya)
L0 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
No. Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
1
Semua data yang saya isikar-r dan tercanturn dalam biodata ini adalah benar
dan dapat diperlanggungiawabkan secara hukum. Apabila di ketnudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian clehgan kenyataan, saya sanggllp menerima
sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memetluhi salah satu
persyaratan dalam pen gaj uan Hibah PKM-P cngabdian Kepada Masyarakat'
Surakarla, ifSePtemb er 2015
Anggota Pelaksana,
SD SMP SMA
Nama Institusi Sukamarga 01 SMART EI SMART EI
Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam
Tahun Masuk-Lulus 2001 - 2007 2010 - 2012
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1
( Dede Junaedi SaPutra )
1 Nama Lengkap Bangkit D',vi Nugroho
2 Jenis Kelamin Laki - laki
)J Program Studi Pendidikan Akuntansi
4 NIM K7413026
5 Tempat dan TanggalLaht Purbalingg a, 29 Maret 199 5
6 E-mail B an gkitdwinu eroho9 5 @yahoo. co.id
1 Nomor TeleponiHP 085647474006
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Lampiran 1.4. Biodata Anggota 3
A.Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun
1
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat diperlang-eungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari
tcmyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sarlggup rtrenerirna
sanksi.
Den-rikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan clalam p engai uan Hibah PKM-P engabclian Kepada Masyarakat.
Surakarta,2 IzS eptemb e r 20 1 5
aksana,
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SDN 1 Ponjen SMPN 1
Bobotsari
SMAN 1 Purbalingga
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
J'ahun Masuk-Lu1r-rs 2001 - 2007 2007 -2010 20t0 
-2013
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Narna Pcrternuan ilmiah / Scminar Judul Artikei Ilmiah Waktu cian Tempat
1
Dw'i Nugroho )
Lampiran 1.5. Biodata Dosen Pendamping
A.Identitas Diri
B. Rirvayat Pendidikan
C. Fenrak:rlah Senliner Ilmiali (Clrat Presentafion)
1 Nama Lengkap Monika Sri Yuliarti, S.Sos, N,I.Si.
2 Jenis Kelamin Perempuan
j Program Studi Ilmu Komunikasi
4 NIDN 0610078204
5 Tempat dan Tanggal Lahir Batang, 10 Juli 1982
6 E-mail monika.yuliart @gmail.com
Nomor Telepon/HP 081 s48s5901 7
SD SMP SMA
l\i'ina ht".iirlrsi S D Pi'o';oi:an_.lgcrr l-),
Batang
SI-TI'N*gcri 
-1
Batang
SML; Negrri i
Pekai*rig::r':
Jrirusitr-r
Tahun N.{asuk-Lulr-rs 1 988- 1 994 199.1- i 997 i 99?-100 1
No
Nama Pertemuan Ihniahi'
Scminar iudul r\rlikei lhriah
Wakiu clail
T'eiiipat
1 Commner.vs 2015:
Conibrerce an
Cc*:n:u*ication And Ner.r,
h{edia Sturties
Nerv Media Literacy di
Kala:.gan llemaja Indonesia
triampus Univei-sitas
&"{ultirnetlia
l'lusanlai-a,
T.tngeriir:rg. 19-2S
Mei ?0i 5
S.,*,;" \..-ol
"Gender. Politik. dar:
Pembangunan cli
Inrlci":esia : P erspekti f
Muitirlisiplir"
Twitter riaii Fariisipasi ilrliti]<
Peniilih Peinula dalain
Pea:ilihar:
FiSIP U*ivrrsitas
Srbelas Mar*t,
Surakarta,22 Aprit
?0r 5
a
-) Konicrensi Nasional
Kornunikasi dan
Pariwisata 2015
Per-an IN{C rialam Brandinu
Bisnis Online
Ilotcl Sahira Butik.
Bogor, 10-11 Maret
201 5
4 Conf'erence on Media,
Communication, and
Sociology:''Bridging The
Gap 
- 
Sinergi, Koneksi.
dan Konvergensi"
Kornunikasi Musik: Pesan
Nilai-Nilai Cinta dalarn Lagu
lndonesia
Universitas Atma
Ja1,a Yogyakarla, 7
Septcmber 2014
15
5 ASEAN Seminar &
Conference
"Educating ASEAN
Societies for Integrity"
The Role of Educators &
Students in Buiiding
Integrity
Integrity Values on Online
Public Relations
of L-rdor-resian Hotels
Hotel Borobudur
Jakada,2l-22
Maret 2013
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun
1
Semua data yang saya isikan dan
clan dapat diperlanggungjalvabkan
ternyata clijumpai ketidak-sesuaiatt
siurksi.
Dernikian biociat:r ini saya buat dengan sebenarnya turtuk metnenuhi salah satu
persyaratan cl al arn pen gaj uan Hib ah PKM- P en gabdian Kepacla Masyarakat.
Surakalta,t September 201 5
Pcnclamping,
tercantum dalam biodata ini adalah benar
secara hukum. Apabila di kemudian hari
dengan kenyataan, saya sanggup menerima
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang
.Iustifikasi Pemakaian
Untuk praktek dan untuk alat
keria paguyuban
500.000
Kabel hub
kamera (RCA
dan Power)
Untuk perpanj angan kabel
RCA dan Power Produksi
video shooting
2l 0.000Feralatan tarnbahan produksi
lllm
Untuk memory penyirnPananMemory Card
SDHC 32 GB
class 10
Untuk alat keria paguYuban
SUB TOTAL (RP)
2. Bahan Hahis Pakai
Material
Kuan-
titas
Ilarga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Sewa Kamera
Video (a kali)
Untuk praktek dari materi Yang
telah diberikan
1
500.000 2.000.000
Untuk pendokumentasian
kegiatan
1 250.000 1.250.000
Sewa Proyektor
dan Screen (4
Untuk keperiuan wor\shoP 1 r 00.000 400.000
Justifikasi Pemakaian
Sewa Kamera
DSLR (s kali)
Material
Kuan-
titas
Harga
Satr.ran
(Rp)
.Turnlali
(Rp)
Tripod 1 500.000
2 200.000 400.000
Reflector 1 l0
c111
I 2 r 0.000
2 3 50.000 700.000
Kabei rol 2 45.000 90.000
r.900.000
Untuk keperluan workshoP
Untuk keperluan administrasi
Sewa Speaker
dan Mikrofon
Workshop (4
kali)
Untuk peserta workshoPBlock Note
Untuk peserta workshoPBolpoint
8.ooo | 24.000Untuk keperluan Pemateri saat
workshop
2s.000Konsurnsi untuk semua
pemateri dalarn 4 kali
workshop. TiaP matert ada2
orang.
Konsumsi
Pemateri (4
kali)
40 I s.oooKonsumsi untuk Peseda beruPa
snack saat workshoP'4 kali +
first greeting
Konsumsi
Peserta (5 kali)
Untuk konsumsi saat
koordinasi dengan karang
taruna
Konsumsi
Relawan,
Pelaksana dan
Karang Taruna
1 dus | 2o.o0oAir minum
gelas (10 kali)
SUB TOTAL (RP)
kali)
I set 200.000 800.000
Kertas HVS I rim 3 5.000 35.000
4
lusin
3 5.000 140.000
4
lusin
25.000 100.000
Spidol 3
2 200.000
i.600.000
10 10.000 100.000
200.000
6.849.000
3. Perjalanan
Material Justifikasi P erj al anan
Kuan-
titas
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
' 
'anspofiasi
r'rrnateri
Untuk biaya bensin para
pemateri
i0 r 00.000 1.000.000
t ranspoftasr
Felaksana Solo-
KudLrs PP
(10 kali)
Untuk biaya bensin tim
pelaksana
A+ 30.000 1.200.000
Transporlasi
Relawan
(10 kali)
lJntuk biaya bensin relar,van 2
rninggu sekali
1 15.000 300.00rr
SUB TOTAL (Rp) 2.500.000
4. Lain-lain
Ivi:iteiiui Justifikasi
Knan-
+;+^-Ll t{lJ
Harga
Satuan
{Rp)
Ju*rial:
{Rpi
;:rili;ii-iisiril:,i Pembuatan surat dan segala iral
ya*g berhxbuegan dengan
adrninistrasi
i ;:akci ?{J0.0c0 2**.r)*0
Teiekomuniirasi
(I'ulsart
i-intuk ilirirl:os pu1sa i:el ak sln:r
rian relail'ai-t
25.C00 i l5.c{_'0
Pembuatan
Website dan
Social Media
Untuk publikasi dan ternpat
peserta bisa memamerkan
karya mereka kepada dunia.
(Jasa pembuatan website)
i
paket
300.000 300.000
Pembuatan
Logbook,
Untuk bahan pengawasan dan
monitoring peserla
1
paket
s00.000 s00.000
1&8
,sporan
,.".ernajuan dan
Laporan Akhir
:nglnman
- 
,poran Akhir
Pengiriman semua berkas
besefia semua lampirannya
1
paket
100.000 100.000
SUB TOTAL (Rp) t.22s.000
)A,9
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No
Nama /
NIM
Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
fiam /
minggu)
Uraian Tugas
1 Arief
Rahman
Hakim
DA214At6
I1n'ru
Kornuni-
kasi
Ilmu
I(omunika
si,
18 jam
minggu
-Ketua Pelaksana sekaligus
penghubung dengan pemucla
desa Papringan.
-Membuka kerjasama dengan
mitra
-Bersosi alisasi kepada
masyarakat terutama pemuda
tentang rencana kegiatan
-Mendata masyarakat yang akan
berpartisipasi dalam kegiatan
-Memberikan pengarahan
kepada pemucla yang
berpartisipasi dalam kegiatan
-N lettyusun jedu al licgiatarr
persiapan kegiatan
2 Socha
Tcctbrlin
hiclera
Sakti/
E0014382
Ilmu
FIukr-un
Hukum, 18jam
minggu
-Mencatat segala hasil dari
evaluasi clan rapat.
- Membantu tim dalam
mendokumentasikan
pelaksanaan kegiatan
-lVlenyiapkan sarana dan
prasarana
J Dede
Junaedi
Saputra /
K3512011
Pendidik-
an Teknik
Informati
ka
Desain, 18jam
minggu
- Membantu tim dalam
memberikan pengarahan kePada
masyarakat yang berparlisipasi
dalam kegiatan
-Membuat desain untuk setiaP
kegiatan yang dibutuhkan.
-Menyiapkan sarana dan
prasarana
4 Bangkit
Drvi
Nugroho /
I(741 3 026
Pendidik-
a1l
Akuntansi
Ekonomi
Akuntansi
18jam
minggu
-Menjadi Bendahara, Mengatur
siklus keuangan selaua
pengabdian
-Menyiapkan sarat-ia dan
prasarana
20
I
?r
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan
KEME,NTERIAN PENDIDIKAN DAN KEB IIDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan tr. Sutami 36,4 Kentingan Surakarta 57126
Telepon Q27t) 646994. 646761Faximile (0?71) 646655 website
,( 
--* rmrh- A
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STIRAT PERNYATAAN KETT]A PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ARIEF RAHMAN HAKIlvl
NtM
Program Studi
Fakultas
:D0214016
: Ilmu Komunikasi
: ilmu Sosial dan Politik
I)engan ini menyatakan bahr.va proposal PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat
saya dengan judul : "PAGIIYUBAN PEMUDA VIDEOGRAPFIER"
PELATIHAN PRODUKSI VIDEO UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS PEMUDA DESA PAPRINGAN, KALIWLTNGU" KUDUS
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah
dibiayai oleh lemtraga atau sumber dana lain.
tsilamana di kemudian hari diternukan ketidaksesuaian dengan pernvataan ini"
maka saya bersedia dituntr-rt dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengernbalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.
Deinikian pernvataan ini drbuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benamSra.
Surakarta,'2ToSepternber 20 1 5
Bidang Kemahasiswaan
I 99103 1002 NIM. D0214016
22
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
SURAT PERNYATAAN KtrSEDIAAN KERJASAMA DARI iVIITRA USAIIA
DALAM PELAKSANAA}{ PROGRAM KREATTVTIAS MAHASTSWA
Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama
Pimpinan Mitra Usaha
Bidang Usaha
Alamat
: SOLIKAN
: Karang Taruna Desa Papringan
: Organisasi Kepemudaan
: Papringan RT 01 / RW 03, Kec. Kaliwungu, Kab.
Kudus
Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana
Kegiatan Program Kreativitas Mahasisrva 
- 
Pengabdian Kepada Masyarakat
..PAGUYIJBAN PEMUDA VIDEOGRAPHER" PELATIHAN PRODIJKSI
VIDEO T'NTTIK MENINGKATKAN PRODI'KTIVITAS PE,MUDA DE,SA
PAPRINGAN, KALIWLINGU, KUDUS.
Nama Ketua Tim Pengusul : Arief Rahman Hakirn
Nomor Induk Mahasiswa : D0214016
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Nama Dosen Pembimbing : Monika Sri Yuliarti, S.Sos., M.Si.
Perguruan Tinggi . Universitas Sebelas Maret Surakarta
guna menerapkan dadataumengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan
ikatan usaha dalam r.ruiud apapun-ir"rga.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jarvab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembu,atannya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Kudus. 25 September 2015
Te,nifal .iall KLdiJS
/,J
Lampiran 5. Denah
r empat Pelatihan
Alamat
.{arak dari Kampus
Lama Perjalanan
llaik Bis
i\;tik kendaraan pribadi
,#*nah Lok:rsi
Detail Lokasi Mitra Kerja.
Balai Desa Papringan
Desa Papringan, Kec. Kaliwungu, Kudus
+120 krr
(dari kampus Universitas Sebelas Maret Surakarla)
+5jam
+3jam
Dari Soio menuju arah Grobogatr- ketllitlian
rnenuju arah Kudus. Setelali sarrpai di tenninal Jati Kuclus lrrus ke utai'a + 200
meter sampai ada Trffic Light belok kiri ke arah lingkar selatan. Sampai ujung
dari lingkar selatan, belok kiri + 4 km hingga ada gapura "Selamat Datang Di
Desa Papringan" kanan jalan. Masuk ke utara '| 1 km, Balai Desa Papringan
berada di sebelah kanan jalar-r.
P,:ril:l:l ,lmalt lokasitrr a
'(e 
Gunung l,'l$tia
Balai Desa Papringan *ilti
-il_
Grobogan, Solo, Jogja
<Sre
Ke ielara
Ke Prii, Sural,.ay;
@4B'.-
Alun-3,1*n Kudu-c
